



ТЕТА МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ИМ. М.В.ЛОМОНОСОВА, ПОСВЯ-
ЩЁННЫЕ 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
А.П.ЧЕХОВА
К 150-летию со дня рождения А.П.Чехова филологический факуль-
тет Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова 
провёл ряд юбилейных мероприятий.
Первым и самым крупным стала Международная научная конфе-
ренция «А.П.Чехов и мировая культура: взгляд из XXI века» (29 января – 2
февраля 2010 года). Эта конференция была организована филологическим 
факультетом МГУ совместно с Чеховской комиссией при Совете по исто-
рии мировой культуры Российской академии наук и Государственным ли-
тературно-мемориальным музеем-заповедником А.П.Чехова (Мелихово). 
Заявки на участие (около 130) поступили от учёных крупнейших вузов 
России (из 23 городов), ближнего (Украина, Казахстан) и дальнего (Гер-
мания, Чехия, Болгария, Япония, Финляндия, Италия, Франция, Израиль, 
США, Польша, Южная Корея) зарубежья. В рамках конференции состоя-
лись два пленарных заседания, работали восемь секций («Биография, ми-
ровоззрение», «Поэтика», «Шедевры чеховской прозы», «Литературные 
связи», «Чехов и писатели XX века», «Драматургия и театр», «Переводы и 
рецепция», «Язык чеховских произведений») и круглый стол («Чехов в 
школе»). К началу конференции был издан сборник тезисов – Чехов и ми-
ровая культура: взгляд из ХХI века: Тезисы докладов международной на-
учной конференции (Москва, 29 января – 3 февраля 2010 года) / Сост. и 
ред. Р.Б.Ахметшин, М.О.Горячева, В.Б.Катаев (отв. ред.). М.: Издательст-
во Московского университета, 2010.
9 марта 2010 года кафедра истории русской литературы организова-
ла литературно-музыкальный вечер «Такой разный Чехов». Произведения 
Чехова читали: заслуженная артистка РФ, актриса Театра имени Ермоло-
вой Ольга Фомичёва (рассказ «Красавицы», отрывки из пьес), студент 1 
курса филологического факультета Матвей Сапегин (отрывок из рассказа 
А.Чехова «Дама с собачкой»). Романсы на стихи поэтов XIX века испол-
нил выпускник филологического факультета Фёдор Тарасов.
20 – 23 марта 2010 года состоялся IV Международный конгресс ис-
следователей русского языка «Русский язык: исторические судьбы и со-
временность». В рамках данного научного мероприятия был проведён се-
минар на тему «Мир языка А.П.Чехова». Здесь было представлено десять 
докладов участниками из шести городов. Некоторые докладчики семинара 
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ранее приняли участие в конференции «А.П.Чехов и мировая культура…», 
поэтому ряд заслушанных здесь сообщений развивал темы, поднятые ра-
нее на юбилейной конференции: языковая личность Чехова, создание ин-
формационной аналитической системы по полному собранию сочинений 
писателя, проблемы ее тематической разметки, пространственно-
временная организация в рассказах Чехова. В сборнике тезисов, изданном 
к началу конгресса – Русский язык: исторические судьбы и современность: 
IV Международный конгресс исследователей русского языка (Москва, 
МГУ имени М.В.Ломоносова, филологический факультет, 20 – 23 марта 
2010 г.): Труды и материалы / Сост. М.Л.Ремнёва, А.А.Поликарпов. М.: 
Издательство Московского университета, 2010, – данный семинар вынесен 
в особый раздел. Более подробную информацию о конгрессе см. на сайте 
www.philol.msu.ru/~rlc2010/.
12 – 15 апреля 2010 года в МГУ состоялась XVII Международная 
конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов». В 
рамках этой конференции был организован круглый стол «К 150-летию
А.П.Чехова: А.П.Чехов сквозь призму литературоведения и лингвистики».
Всего на этот круглый стол было подано четырнадцать заявок молодыми
учёными из разных городов России. К началу конференции был издан
сборник тезисов – Материалы XVII Международной научной конферен-
ции студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов». Серия «Фи-
лология» (Москва, МГУ им. М.В.Ломоносова, 12 – 15 апреля 2010 г.). М.: 
Издательство Московского университета, 2010, – в котором круглый стол 
по Чехову тоже вынесен в отдельный раздел (см. также его электронный 
вариант: www.lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2010/24-25.pdf).
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